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Ä.Ñ.Âèðñüêèé*
БÈÒÂÀ Ï²Ä Б²ËÎЮ ÖÅÐÊÂÎЮ 1626 ð. 
ÒÀ «ÐÅËßÖ²ß ÏÐÀÂÄÈÂÀ...» ßÍÀ ÄÎБÐÎÖÅÑÜÊÎÃÎ 
У статті проаналізовано наративні джерела битви під Білою Церквою 
1626 р., зокрема малознаний твір Я.Доброцеського «Реляція правдива…». За-
уважено його неабиякий потенціал щодо відтворення помітної події першої 
половини ХVII ст. в Україні. 
²ç чàñ³â, êîëè íàðîäíèêè çàñï³âàëè ïðî «³ñêðó ñîêðèòóþ», ÿêà îñü-îñü 
îáåðíåòüñÿ «ñèëîþ íåñîêðóøèìîþ», âíóòð³øíÿ ³ñòîð³ÿ ôàêòèчíî âèãðàëà 
çìàãàííÿ çà «ðîëü ïåðøîãî ïëàíó» â ³ñòîð³¿ çîâí³øíüî¿. Ì³ñöÿìè îñòàííþ 
âçàãàë³ âèò³ñíèëè ç «ãåðî¿â» ó «äåêîðàö³¿». Â³äòàê, ³ òðèâàëèé чàñ ñêðîìíèé 
â îчàх ñóчàñíèê³â êîçàöüêî-øëÿхåòñüêèé êîíôë³êò çàñòóïèâ/çàòóëèâ äëÿ 
êëàñèчíî¿ ìîäåðíî¿ óêðà¿íñüêî¿ ³ñòîð³îãðàô³¿ ñþæåòè «óêðà¿ííèх â³éí», ÿê³ 
á³ëüø³ñòþ ñï³âãðîìàäÿí ³ «ì³æíàðîäíîþ ãðîìàäñüê³ñòþ» òðàêòóâàëèñÿ ÿê 
îñíîâí³ ïîä³¿ â Óêðà¿í³, ñóòü ¿¿ ñïåöèô³чíî¿ ³ñòîð³¿ (çðîçóì³ëî, öå òàêîæ áóâ 
ïî-ñâîºìó øòóчíî îáìåæåíèé îáðàç). 
Оòæå, íå äèâíî, ùî, ïîïðè â³äíîñíî äîáðó «çàäæåðåëåí³ñòü» ïîä³é, íà-
â³òü ôàх³âö³ ìàþòü äîâîë³ ñìóòíå óÿâëåííÿ ïðî ùîñü ïîçà ñóòî ë³òîïèñíî-
хðîíîëîã³чíèì «ðîêó N-ãî òðàïèëàñÿ â³éíà/íàá³ã/áèòâà». À îñê³ëüêè ìåí³ 
âæå äîâîäèëîñÿ ñïåö³àëüíî çàéìàòèñÿ ðîçñóíåííÿì «êîðäîí³â ïðåäñòàâëåí-
íÿ» îêðåìèх «óêðà¿ííèх â³éí» (áèòâà ï³ä Оëüøàíèöåþ 1527 ð., â³äáèòòÿ 
íàá³ã³â 1575 ³ 1589 ðð.)1, íå ñòàíå äèâèíîþ ³ ì³é ³íòåðåñ äî áèòâè ï³ä Б³ëîþ 
Цåðêâîþ 1626 ð. 
Çàóâàæìî, ùî ìîäåðíà â³òчèçíÿíà ³ñòîð³îãðàô³ÿ íå ìàº ñïåö³àëüíèх ðîç-
â³äîê, ïðèñâÿчåíèх ö³é ³ñòîðèчí³é ïîä³¿. Âèâчàëè ¿¿ çàâæäè «â êîíòåêñò³» – 
³ñòîð³¿ êîçàччèíè, á³îãðàô³é âèçíàчíèх îñ³á (Ñòåôàí Õìåëåöüêèé, Ìèхàéëî 
Äîðîøåíêî) ³ ò.³í. Çâ³äñè – ôðà´ìåíòàðí³ñòü ïðåäñòàâëåííÿ ïîä³ºâî¿ êàíâè, 
íåâèêîðèñòàííÿ âàæëèâèх äæåðåë. Çîêðåìà, äîñ³ «íåîïðàöüîâàíîþ» óêðà-
¿íñüêèìè ³ñòîðèêàìè2 çàëèøàºòüñÿ äðóêîâàíà â³ðøîâàíà хðîí³êà òèх ïîä³é-
áè – «Ðåëÿö³ÿ ïðàâäèâà ïîãðîìó ïîãàíñòâà ï³ä Б³ëîþ Цåðêâîþ ðîêó 1626 äíÿ 
7 æîâòíÿ ùàñëèâî îòðèìàíîãî éîãî ìèë³ñòþ ïàíîì Ñòåôàíîì Õìåëåöüêèì, 
хîðóíæèì Бðàöëàâñüêîãî âîºâîäñòâà, êîòðîãî ïîãàíñòâà ç íóðåäèí-ñóëòàíîì 
ó ê³ëüêîñò³ áóëî â³ñ³ìäåñÿò òèñÿч. Íàéâèùîìó Ãîñïîäó íåхàé áóäå чåñòü ³ 
хâàëà, ³ òî Яíîì Äîáðîöåñüêèì ïîì³æ ëþäè ïîäàíà [êíèæêà�. Ó Ëüâîâ³, ó 
äðóêàðí³ Яíà Øåë³´è, é[îãî� ì[èëîñò³� î[òöÿ� àðх³ºïèñêîïà ëüâ³âñüêîãî äðó-
êàðÿ» («Relacya Prawdziwa POGROMU POGANSTWA POD BIAŁĄ CERKWIĄ 
Roku 1626. dnia 7. Octobra szczęśliwie otrzymanego. Prez Iego Mosci PANA 
STEPHANA CHMIELECKIEGO, Chorązego Woiewodztwa Bracławskiego, ktore-
go Poganstwa z Muradyn, Sołtanem, w liczbie było Ośmdżieśiąt tyśięcy. Naywyż-
szemu Panu niechay będżie cześć y chwała, a to Przez IANA DOBROCIESKIEGO 
miedzy Ludzie podana. WE LWOWIE, W Drukarni Iana Szeligi I.M.X. Arcybi-
skupa Lwowskiego Drukarza»). 
Б³ëüø çíàí³ ôàх³âöÿì òàê³ äæåðåëà ç îïèñàìè áèòâè ï³ä Б³ëîþ Цåðêâîþ, 
ÿê ëèñò Ñ.Õìåëåöüêîãî, ëèñò â³ä 20 æîâòíÿ 1626 ð. íåâ³äîìîãî ³íôîðìàòîðà 
ç Бàðó3 òà ³íôîðìàö³ÿ ïðî áèòâó â хðîí³ö³ Ïàâëà Ï’ÿñåöüêîãî4. Ìåíø âàð-
ò³ñíèìè º çâ³ñòêè ç òâîð³â Яíà Âåëåâèöüêîãî5 òà Øèìîíà Ñòàðîâîëüñüêîãî6. 
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Ç ³íôîðìàö³ºþ ç ñóïðîòèâíîãî áîêó òðàäèö³éíî ñóòóæí³øå. Çà íå¿ ìîæå ïðà-
âèòè х³áà «ðîçïèò» òàòàðñüêèх áðàíö³â, íåâäîâç³ ïî áèòâ³ âçÿòèх ó ïîëîí 
ìîñêîâèòàìè7. Óò³ì, ðàçîì ³ç «Ðåëÿö³ºþ ïðàâäèâîþ…» âñ³ âîíè äîçâîëÿþòü 
äîâîë³ ïîâíî ðåêîíñòðóþâàòè öþ ³ñòîðèчíó ïîä³þ. 
Ïåðø, í³æ ïåðåéä³ìî äî ðîçáîðó òåêñòó, äîçâîëþ ñîá³ ê³ëüêà ñë³â ïðî 
àâòîðà òà хàðàêòåð éîãî ºäèíîãî â³äîìîãî ë³òåðàòóðíîãî òâîðó. ²íôîðìàö³¿ 
ïðî Яíà Äîáðîöåñüêîãî íåáàãàòî. Ð³ä éîãî (äîâîë³ äàâí³é) ïîхîäèâ ³ç Êðà-
ê³âñüêîãî âîºâîäñòâà (ïð³çâèùå âçÿòå â³ä ñåëà Äîáðîöåøà). Ïåчàòàâñÿ ãåð-
áîì Бðîхâèч (íà ñð³áíîìó ïîë³ чåðâîíèé çäèáëåíèé îëåíü)8. Çà ãåðáîâíèêîì 
Ê.Íåñåöüêîãî, îäèí ³ç Äîáðîöåñüêèх áóâ ðîòì³ñòðîì. Äàë³ àâòîð çãàäóº òîãî 
ñàìîãî Я.Äîáðîöåñüêîãî ÿê ìåчíèêà áðàöëàâñüêîãî òà çáèðàчà äåðæàâíèх 
ïîäàòê³â (ïîáîðöþ) чàñ³â ñåéìó 1629 ð.9 Íà öüîìó ñåéì³ Я.Äîáðîöåñüêèé áóâ 
ïîñëîì Бðàöëàâñüêîãî âîºâîäñòâà10 ³ ñàìå òàì éîãî ïðèçíàчåíî îäíèì ³ç ïî-
áîðö³â, ÿêèх çàòâåðäæóâàëè ùîð³чíî11. 
Ñóчàñíèé ïîëüñüêèé ³ñòîðèê Ã.Ëèòâèí íàâîäèòü Äîáðîöåñüêèх ÿê ïðèêëàä 
«ö³ëêîâèòî¿ àñèì³ëÿö³¿» ïðèáóëüö³â ì³ñöåâèì (óêðà¿íñüêèì) ñåðåäîâèùåì12. 
Íà ï³äñòàâ³ çâ³ñòîê, ùî Я.Äîáðîöåñüêèé áóâ îäðóæåíèé ³ç «ðóñèíêîþ» (Ìàðóñÿ 
Äîáðîöåñüêà) òà é ïîáîðîâèé ðåºñòð 1629 ð. ï³äïèñàâ êèðèëèöåþ, äîñë³äíèê 
ïðèïóñêàº, ùî öåé øëÿхòèч íàâåðíóâñÿ íà ïðàâîñëàâ’ÿ. ²ñòîðèê òàêîæ íàâ³â 
äàí³ ïðî ìàºòíîñò³ ðîäèíè Äîáðîöåñüêèх – ñåëà Бîðñê³â, Â³òàâà, Ñóòèñüêè òà 
чàñòèíà Âîðîøèë³âêè ó Бðàöëàâñüêîìó âîºâîäñòâ³13. ²ìîâ³ðíî, àâòîð «Ðåëÿ-
ö³¿ ïðàâäèâî¿…» áóâ äåðæàâöåþ Ðàøêîâà – ìàºòíîñò³ Ò.Çàìîéñüêîãî ó Ðóñü-
êîìó âîºâîäñòâ³. Óðÿä áðàöëàâñüêîãî ìåчíèêà â³í îòðèìàâ 1629 ð.14 
²ç ðàí³øèх çâ³ñòîê ïðî öüîãî æîâí³ðà-â³ðøîïèñöÿ â³äîì³ ëèøå éîãî ñïðà-
âà (4.²Õ.1624 ð.) ³ç Ìèðîíîì Ñåðáèíîâñüêèì, ÿêèé í³áèòî íåñëóøíî øó-
êàâ ñâî¿х çá³ãëèх ï³ääàíèх ó Бîðñêîâ³ Я.Äîáðîöåñüêîãî15 òà ëèñò Êøèøòîôó 
(²²-ìó) Ðàäçèâ³ëëó ç Â³ííèö³ â³ä 5.VI.1628 ð.16 Оòæå, ÿêùî àâòîð «Ðåëÿö³¿ 
ïðàâäèâî¿…» îïîâ³äàâ ïðî áèòâó ï³ä Б³ëîþ Цåðêâîþ ç âëàñíèх âðàæåíü (ùî 
âåëüìè ïðàâäîïîä³áíî), òî óчàñòü ó ö³é êàìïàí³¿ – öå îäèí ³ç ïåðøèх â³äîìèх 
ôàêò³â éîãî á³îãðàô³¿. Ç òåêñòó òâîðó ä³çíàºìîñÿ, ùî òàêîæ àâòîð óâàæàâ 
ñåáå êë³ºíòîì («ñëóãîþ») â³äîìîãî ìà´íàòà Òîìàøà Çàìîéñüêîãî. Ó âåðåñ-
í³ – æîâòí³ 1629 ð. áðàöëàâñüêèé ìåчíèê áðàâ óчàñòü ó â³äáèòò³ òàòàðñüêîãî 
íàá³ãó íà Çàх³äíó Óêðà¿íó17. 8.²².1631 ð. íà чåðãîâîìó ñåéì³ ó Âàðøàâ³ Ñè´³ç-
ìóíä ²²² íàäàâ Я.Äîáðîöåñüêîìó ïîæèòòºâî ñ.Ëàøêè ó Ëüâ³âñüêîìó ñòàðîñòâ³ 
(ðàí³øå ñåëî òðèìàëè Оëåêñàíäð ³ Àíäð³é Ïîäîñüê³)18. Ïðèчîìó «îá´ðóíòî-
âàíå» íàäàííÿ îñîáèñòèìè â³éñüêîâèìè çàñëóãàìè ï³ä Цåöîðîþ (1620 ð.), 
Õîòèíîì (1621 ð.) ³ çà áî¿ ç òàòàðàìè ï³ä хîðóãâàìè Ñ.Õìåëåöüêîãî. 
Çàãèíóâ áðàöëàâñüêèé ìåчíèê âîñåíè 1634 ð., âèêîíóþчè çàâäàííÿ ñâîãî 
«ïàòðîíà», êîðîííîãî ï³äêàíöëåðà Òîìàøà Çàìîéñüêîãî, â³ä ðóê ñóìíîçâ³ñ-
íîãî â Óêðà¿í³ øëÿхåòñüêîãî «â³äìîðîçêà» – Ñàì³éëà Ëàùà. Оñòàíí³é æ áî 
17.²²².1631 ð. çìóñèâ ñâîþ ðîäèчêó, âäîâó â³ëåíñüêîãî êàøòåëÿíà Єðîí³ìà 
(²ãîðÿ) Õîäêåâèчà, ïîñòóïèòèñÿ íà éîãî êîðèñòü ìàºòêàìè Êîòåëüíà, Âчîðàé-
øå, Íîâèé Ðóæèí ³ Ïàâîëîч. Óäîâà âè¿хàëà äî ð³äí³ òà çãîäîì âèð³øèëà â³ä-
ñòóïèòè ñâî¿ çàêîíí³ ïðàâà òàê³é âèñîêîïîâàæí³é ëþäèí³, ÿê Ò.Çàìîéñüêèé. 
Â³í ³ íàïðàâèâ Я.Äîáðîöåñüêîãî, ÿêèé ìàâ óâåñòè ñâîãî ïàíà ó âîëîä³ííÿ 
íîâèìè ìàºòíîñòÿìè. Àëå ÿê ò³ëüêè áðàöëàâñüêèé ìåчíèê ç’ÿâèâñÿ ó Âчî-
ðàéøîìó Ñ.Ëàù íàïàâ íà íüîãî ³ âáèâ (хîчà 1635 ð. òàêè çìóøåíèé áóâ âè-
çíàòè ïðàâà Ò.Çàìîéñüêîãî)19. 
Щîäî òâîðó Я.Äîáðîöåñüêîãî çàóâàæèìî, ùî â³í âèêîíàíèé ó íà òîé чàñ 
óæå äîáðå â³äîìèх ôîðìàх â³ðøîâàíî¿ хðîí³êè (ðåëÿö³¿). Ïðèчîìó, öå äî-
âîë³ ïåðåñ³чíà ÿê çà ë³òåðàòóðíèìè, òàê ³ àíàë³òèчíèìè хàðàêòåðèñòèêàìè 
ïðàöÿ (íàïðèêëàä, òâ³ð Я.Äîáðîöåñüêîãî ÿâíî ïðîãðàº «Õðîí³ö³ æàë³ñí³é» 
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Б.Ïàïðîöüêîãî â³ä 1575 ð.). Àëå âîíà äîñèòü îðãàí³чíî âèãëÿäàº íà òë³ ïðàöü 
³íøèх «æîâí³ðñüêèх» ³ñòîðèê³â-ïîåò³â (ÿê-îò «Ðåëÿö³ÿ Êàì’ÿíöÿ, âçÿòîãî 
òóðêàìè ó ðîö³ 1672» Ñ.Ìàêîâåöüêîãî). Òîчíà äàòà ïóáë³êàö³¿ íåâ³äîìà, àëå 
îñê³ëüêè ïîä³áí³ âèäàííÿ âêðàé ð³äêî äàëåêî ó чàñ³ â³äá³ãàëè â³ä îïèñóâàíèх 
ïîä³é, òî íàâðÿä чè ïîìèëèìîñÿ, äàòóþчè êíèæêó ê³íöåì 1626 àáî 1627 ðð. 
Ìîòèâè, ùî ï³äøòîâхíóëè àâòîðà âçÿòèñÿ çà ïåðî, ñàì Я.Äîáðîöåñüêèé 
ñôîðìóëþâàâ ó äîâîë³ âèøóêàí³é ïåðåäìîâ³-äåäèêàö³¿ Ò.Çàìîéñüêîìó. 
Цå «ëþáîâ äî Â³òчèçíè» òà áàæàííÿ ¿é äîáðîáóòó é ñëàâè. Ïðèчîìó, â³í 
ïðèð³âíþº ïðàöþ âчåíîãî-ïèñüìåííèêà äî «ðàòíèх òðóä³â» æîâí³ðà («Äâà 
îñîáëèâî ñïîñîáè […� áàчó, ÿêèìè ëþáîâ ó ëþäÿх ùîäî Â³òчèçíè ïîêàçóºòü-
ñÿ: îäèí – íåïðèºìíîñò³ â³ä íå¿ â³äâåðòàííÿ; äðóãèé – ïîæèòê³â ó í³é ïðè-
ìíîæåííÿ. Ïåðøèé º òèх, êîòð³ ñâî¿ìè âòðàòàìè, òðóäàìè, êîøòîì, життя 
нарешті й здоров’я свого затратами íåïðèÿòåëüñüê³ íà¿çäè â³ä Â³òчèçíè 
ìóæíüî â³äáèâàþòü. Äðóãèé – òî òèх, êîòð³ ¿¿ â ìèð³ îçäîáëþþòü íàóêàìè 
ïîøòèâèìè àáî îáîðîíîþ, ³ ïðèìíîæåííÿì ¿х на справжнє добро громадське, 
àáî º âåëèê³ é ðîçóìîâî ëèøå âèñîêîìó ñëóæàòü. Âîíè ïî-³íøîìó Â³òчèçí³ 
ïîòÿã ñâ³é çàñâ³äчóþòü, âåëèêó ñëàâó та безсмертне ім’я у всіх нащадків, 
ïðèíîñÿòü, áî ¿х ç ïîñïîëèòî¿ ãðîìàäè довічно у вічності âèð³çíÿþòü âîëü-
íîñò³, ìàºòíîñò³, ã³äíîñò³, íàäàííÿ, íàðåøò³ істинну громаду â ò³é â³òчèçí³ 
чèíÿòü, [ÿê� чóäîâî [ñêàçàâ� Åâðèï³ä: Збираючи всі думки і мистецтва, / 
Друзі батьківщини благополуччя її покращують»). 
Âç³ðöåì ïîºäíàííÿ îáîх øëÿх³â ñëóæáè Â³òчèçí³ Я.Äîáðîöåñüêèé ïðî-
ãîëîøóº Þë³ÿ Цåçàðÿ. Ïîä³áíèì îñòàííüîìó â³í îãîëîøóº é ñâîãî ïàíà – 
Ò.Çàìîéñüêîãî, ðåòåëüíî âèðàхîâóþчè «ñï³ëüí³ ðèñè» öèх äâîх ³ñòîðèчíèх 
ãåðî¿â. Òîæ, àíòèчíà «ðàìêà» ñóчàñíîñò³ äëÿ àâòîðà «Ðåëÿö³¿ ïðàâäèâî¿…» 
ìàº íå ëèøå åñòåòèчíèé (çà ïàí³âíèìè ðåíåñàíñíèìè ë³òåðàòóðíèìè êîíâåí-
ö³ÿìè), àëå é åòèчíèé, ïîë³òèчíî-óòèë³òàðíèé çì³ñò. 
Оòæå, Я.Äîáðîöåñüêèé ö³ëêîì âïðàâíî îïåðóº ðèòîðèчíèìè çàñîáàìè 
ñâîãî чàñó (äî ðåч³, çàñâ³äчåíèé ó òåêñò³ ïåðåäìîâè ï³ºòåò ïåðåä Çàìîéñüêîþ 
àêàäåì³ºþ ï³äøòîâхóº äî ã³ïîòåçè, ùî ñàìå çâ³äòè – «îñâ³òà» íàøîãî ãåðîÿ, 
хîчà ì³ñöå âèäàííÿ (Ëüâ³â) òàêîæ ìîæå âêàçóâàòè íà ì³ñöå éîãî alma mater). 
Àíòèчíèé äåêîð (ó ò.ч. ëàòèíîìîâí³ âèñëîâè) â³í âèêîðèñòîâóº äîñèòü ïîì³ð-
êîâàíî é áåç íåð³äêèх äëÿ òîãîчàñíèх ë³òåðàòîð³â íàäì³ðíîñòåé. 
Òðàäèö³éíèé ì³ôîëîã³чíèé «çàñï³â» ó Я.Äîáðîöåñüêîãî íà äèâî êîðî-
òåíüêèé (óñüîãî ëèøå: «Íå Ãåë³êîíñüê³ ë³ñè ³ á³æóч³ æèâîòâîðí³ âîäè / 
Ïàðíàñüê³ îïèñóâàòè áóäó, àëå êðèâàâ³ áî¿ / Ìàðñà íåêîðèñíîãî ³ Бåëëîíè 
ä³ëî, / Êîòðå íà Êàòîíñüêèх ð³âíèíàх òîчèëîñÿ»). Äî ðåч³, «Êàòîíñüê³ 
ð³âíèíè» («ïîëÿ Êàòîíñüê³») – öå âæå ñïóñê «³ç íåáåñ íà çåìëþ», ì³ñöå-
âèé á³ëîöåðê³âñüêèé òîïîí³ì (Êàòóíü, Õàòóí – â³ä òàòàðñüêîãî «æ³íêà», 
«æ³íîчèé»), ÿêèé ïðèâ’ÿçàíèé äî òóòåøíüî¿ çíàчíî¿ ñòåïîâî¿ ïðîãàëèíè, 
íåòèïîâî¿ äëÿ Êè¿âñüêîãî Ïîë³ññÿ. Ї¿ òðàäèö³éíî âèêîðèñòîâóâàëè òàòàðè 
ïðè íàïàäàх íà Ïðàâîáåðåæíó Óêðà¿íó, äëÿ ïðîòèä³¿ чîìó é âèíèê çàìîê 
Б³ëà Цåðêâà. 
Äàë³ âæå éäå «ðåïîðòàæ» ö³ëêîì «ïî ñïðàâ³». Ïîøòîâх äëÿ ðîçãîðòàííÿ 
ñþæåòó äàº ãåðîé-ëèхîä³é – «хàí òàòàðñüêèé». Â³í íàäñèëàº чîòèðüîх «ñîë-
òàí³â» (òðàäèö³éíå òèòóëóâàííÿ äëÿ ïðåäñòàâíèê³â äèíàñò³¿ Ґ³ðå¿â) «ïîòóæíî 
íàñòóïèòè íà Ñàðìàòñüê³ êðà¿, / Яêèì ïðàâà íàñ³ííÿ Ëåхîâå ïîäàº». 
Çâåðí³ìî óâàãó íà äîâîë³ «òîíêå» ðîçóì³ííÿ Я.Äîáðîöåñüêèì ïîïóëÿð-
íîãî «ñàðìàòèçìó». Çà íèì, ïîëÿêè («Ëåхîâå íàñ³ííÿ») – öå ëèøå çàêîíî-
äàâчà/ñèñòåìîóòâîðþчà âåðñòâà â ðå´³îí³. Ãàäàþ, öå ìîæå áóòè ñë³äîì îñìèñ-
ëåííÿ ñïåöèô³чíî óêðà¿íñüêèх ðåàë³é, â ÿêèх ðîëü «ïîëüñüêîãî åëåìåíòó» 
âàæëèâà, àëå àæ í³ÿê íå âñåîхîïíà. 
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Òóò òàêè çàóâàæèìî â³äñóòí³ñòü ó Я.Äîáðîöåñüêîãî ³íòåðåñó äî ç’ÿñóâàííÿ 
â³éñüêîâî-ïîë³òèчíîãî ï³ä´ðóíòÿ íàá³ãó. Â³éíà ïîчèíàºòüñÿ, àäæå ãåðîé- 
ëèхîä³é «хòèâèé äî êðîâ³ ³ äåðæàâè хðèñòèÿí» (óçàãàë³, ÿê ³ á³ëüø³ñòü ñóчàñ-
íèê³â, Я.Äîáðîöåñüêèé âïðàâíî âîëîä³º «хðåñòîíîñíîþ» òà àíòè³ñëàìñüêîþ 
ðèòîðèêîþ). Òóò â³í ÿâíî ïðîãðàº ³íøèì ñïîñòåð³ãàчàì (Я.Âåëåâèöüêîìó òà 
Ï.Ï’ÿñåöüêîìó), ÿê³ çíàþòü ïðî òå, ùî òàòàðè ï³øëè â íàá³ã, çîêðåìà, ³ ó 
çâ’ÿçêó ç³ «çâ’ÿçàí³ñòþ» îñíîâíèх ñèë êîðîííîãî â³éñüêà íà òåàòð³ â³éíè ç³ 
Øâåö³ºþ. Íåâ³äîìî éîìó é ïðî òå, ùî ñàì Ñ.Õìåëåöüêèé çàçäàëåã³äü (ùå ó 
âåðåñí³) áóâ îïîâ³ùåíèé ïðî òàòàðñüêèé ïîх³ä (Ï.Ï’ÿñåöüêèé). 
Í³чîãî íå îïîâ³äàº Я.Äîáðîöåñüêèé ³ ïðî íàì³ðè òàòàð, ïðî ÿê³ çíàºìî 
ç ëèñòà Ñ.Õìåëåöüêîãî. Çà íèì, òàòàðè âæå ïåðåéøëè áóëî Ðîñü ³ ðóøèëè 
ïîâç Àíòîí³â (íèí³ ñåëî Ñêâèðñüêîãî ð-íó Êè¿âñüêî¿ îáë.) ó íàïðÿìêó Ñòà-
ðîêîñòÿíòèíîâà (îòæå, ìåòîþ ïîхîäó áóëà Âîëèíü), àëå ïîчóëè ïðî â³éñüêî 
îáîðîíö³â ³ ïîâåðíóëèñÿ çà Ðîñü. 
Ïîïðè òå, ùî ïîçèö³ÿ íà Êàòîíñüêîìó ïîë³ (íà ïðàâîìó áîö³ Ðîñ³, íàâïðîòè 
Б³ëî¿ Цåðêâè) çðóчíà äëÿ îáîðîíè, âîíà äîâîë³ ñêëàäíà äëÿ â³äñòóïó20. Цå áóâ 
ñâîºð³äíèé ì³øîê, êóäè òàòàðè çàãíàëè ñåáå ñàì³, óñòóïèâøè êîðîííîìó â³é-
ñüêó ñòðàòåã³чíó ³í³ö³àòèâó. Ïðè òîìó, ùî ìàíåâðåí³ñòü áóëà òðàäèö³éíîþ 
ñêëàäîâîþ óñï³х³â òàòàð, öå ìîæíà ââàæàòè ¿х ñóòòºâèì ïðîðàхóíêîì. 
Íà чîë³ òàòàðñüêîãî â³éñüêà, çà Я.Äîáðîöåñüêèì, ñòîÿëè: «Íóðåäèí21 ³ç 
òðüîìà ùå ñîëòàíàìè – Ñåôåð-Ґ³ðåºì22, Бóхàð- ³ Ñòàí-Ґ³ðåÿìè23». Цå áóëè 
âîæä³ ç íåâåëèêèì áîéîâèì äîñâ³äîì. Äëÿ íóðåäèí-ñóëòàíà âçàãàë³, ÿê âè-
äàºòüñÿ, öå áóâ ïåðøèé ñàìîñò³éíèé ïîх³ä. Ðîäîâó ìîëîäü â³äïðàâèëà ó öþ 
âèïðàâó é êðèìñüêà àðèñòîêðàò³ÿ (â³äîìî ïðî ïðèñóòí³ñòü ó â³éñüêó ñèí³â 
Бàòèð-áåÿ, ãîëîâè íàéâïëèâîâ³øîãî ðîäó Øèð³í, òà ñèí³â âîæäÿ áóäæàê-
ö³â – Êàíòåìèðà-ìóðçè). Íàéäîêëàäí³øå âèðàхîâóº ìóðç-êîìàíäèð³â òàòàð 
ëèñò Ñ.Õìåëåöüêîãî – öå Ìàðäàх, ìóðçà íî´àéñüêèé; ìóðçè, ï³äëåãë³ Êàíòå-
ìèðà; Þðч-ìóðçà ³ Òóхòåìèð-ìóðçà, ñèíè Êàíòåìèðà; Íàðòх-ìóðçà òà Àëê³-
çåðåé-ìóðçà, ñèíè Бàòèð-áåÿ; Âåë³çàх-ìóðçà, ñèí Àë³çè-ìóðçè24. 
Çíàчíîþ ì³ðîþ â³éñüêî ñêëàäàëîñÿ ç³ çëèäåííèх íî´àéö³â (òàòàðè «Êà-
çèºâà óëóñó» ç Ï³âí³чíîãî Êàâêàçó). Оòæå, íàâ³òü çà âíóòð³øíüîêðèìñüêèì 
ðîçêëàäîì öÿ àðì³ÿ íå â³äð³çíÿëàñü «ÿê³ñòþ». Ñàì Ñ.Õìåëåöüêèé ïèñàâ, ùî 
ó ñóïðîòèâíèêà чèìàëî «ìîòëîхó» – «êàçàíäæè¿â»25. Õîчà áîéîâèé äóх òà-
òàð áóâ, íàïåâíî, äîâîë³ âèñîêèì, àäæå çîâñ³ì ñâ³æîþ áóëà ïàì’ÿòü ïðî â³ä-
íîñíî óñï³øí³ íàá³ãè: ñàìîãî êðèìñüêîãî хàíà ó ñ³чí³ 1626 ð. – íà Çàх³äíó 
Óêðà¿íó òà áóäæàêö³â Êàíòåìèðà ó òðàâí³ òîãî æ ðîêó – íà Ïîä³ëëÿ. 
Äàí³ ïðî чèñåëüí³ñòü «àðì³¿ âòîðãíåííÿ» äîâîë³ ðîçìà¿ò³. Я.Äîáðîöåñüêèé 
íàçèâàâ ³ 80, ³ ïîíàä 100 òèñ. Ñàì Ñ.Õìåëåöüêèé òà Ø.Ñòàðîâîëüñüêèé ë³-
чèëè òàòàð íà 40 òèñ. (ÿê âîÿê³â, òàê ³ ïðàêòèчíî íåáîºçäàòíîãî «ìîòëîхó»). 
Ï.Ï’ÿñåöüêèé çãàäóâàâ ïðî 30 òèñ. âîÿê³â íåïðèÿòåëÿ. Ñàì³ òàòàðè íàçèâàëè 
ëèøå öèôðó ñâî¿х âòðàò çà ö³ëó êàìïàí³þ – äî 10 òèñ. ïîëåãëèх ³ ïîëîíåíèх. 
Óñ³ ö³ öèôðè òðàäèö³éíî çàâèùåí³. Яêùî âðàхóâàòè, ùî ñàì Я.Äîá ðî öå-
ñü êèé îáðàхóâàâ чèñåëüí³ñòü îêðåìîãî ï³äðîçä³ëó «ñîëòàíà» Бóхàð-Ґ³ðåÿ ó 
4 òèñ., à îñ³á òàêîãî ñòàòóñó ó òàòàðñüêîìó â³éñüêó áóëî ëèøå чåòâåðî, òî ìî-
æåìî ïðèïóñòèòè, ùî çàãàëîì òàòàð áóëî 16 òèñ. Ïðèчîìó, чàñòèíó â³éñüêà 
ðîçïóñòèëè «â çàãîíè», òîáòî íà ïîøóê çäîáèч³ â îêîëèöÿх òàáîðó-êîøà (çà 
Я.Äîáðîöåñüêèì, íà ë³âîìó áåðåç³ Ðîñ³ ïåðåáóâàëè ïðèíàéìí³ äâà âåëèêèх 
çàãîíè – 4-òèñÿчíèé Бóхàð-Ґ³ðåÿ òà ìåíøèé, àëå íå ìàëèé, ï³äðîçä³ë ñèí³â 
øèð³íñüêîãî âîæäÿ Бàòèð-áåÿ). Оòæå, ó êîø³ ï³ä Б³ëîþ Цåðêâîþ çàëèøàëî-
ñÿ, îчåâèäíî, áëèçüêî 10 òèñ. òàòàð. 
²ç ëèñòà Ñ.Õìåëåöüêîãî ìîæíà ùå äîäàòè, ùî çàãîíàì çâåë³ëè ïîâåðòàòè-
ñÿ «íà òðåò³é äåíü», îòæå, çîíà ïóñòîøåííÿ ñòàíîâèëà äåñü 100 êì ó ðàä³óñ³. 
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Ó ëèñò³ ³íôîðìàòîðà ç Бàðó ïîâ³äîìëÿºòüñÿ, ùî çàã³í Бóхàð-ñóëòàíà áóâ àæ ï³ä 
Ôàñòîâîì. Óò³ì, øêîäè â³ä òàòàð áóëè ì³í³ì³çîâàí³, àäæå, ÿê ïîâ³äîì ëÿâ òîé 
ñàìèé ³íôîðìàòîð, «ïîâñþäè ëþäè îñòåðåæåí³ áóëè» (Бóхàð-ñóëòàí çàхîïèâ 
ëåäâå ñòî ³ ê³ëüêàäåñÿò áðàíö³â, ³ â òàòàðñüêîìó êîø³ çíàéøëè íå á³ëüøå). 
Ñèëè Ñ.Õìåëåöüêîãî ñïîñòåð³ãàч³ îáðàхîâóâàëè ó ïîíàä 5 òèñ. (ç ÿêèх íå 
ìåíøå 1 òèñ. – ðåºñòðîâ³ êîçàêè) (Я.Äîáðîöåñüêèé); 5,4 òèñ. (Я.Âåëåâèöüêèé); 
9 òèñ. (2 òèñ. êâàðöÿíèх + 1 òèñ. ìà´íàòñüêèх íàäâ³ðíèх + 6 òèñ. ðåºñòðîâèх 
êîçàê³â) (Ï.Ï’ÿñåöüêèé). Çà çãàäàíèìè â Я.Äîáðîöåñüêîãî ³ìåíàìè ðîòì³ñò-
ð³â-êîìàíäèð³â ï³äðîçä³ë³â ìîæåìî ñêëàñòè ðåºñòð öüîãî â³éñüêà:
– êâàðöÿí³: ðîòà-ïîëê ñàìîãî Ñ.Õìåëåöüêîãî, ðîòè Ìåëåøêà26, Бàéáó-
çè27, ñòðàæíèêà Ґîñëèöüêîãî28, Õîö³ìåðñüêîãî29 (хîðóãâà âîëîñüêà);
– ìà´íàòñüê³ òà âîëîíòåðñüê³ (îхîòíèöüê³): ï³äðîçä³ëè Äçèêà30, Øêëåí-
ñüêîãî31, Ñâÿäöüêîãî32 ³ Ðîхîæèíñüêîãî33, Оëåêñàíäðà ³ Ðîìàíà Ì³êóëèí-
ñüêèх34, Âåðхîâñüêîãî35, Ëóê³àíà36, Ñêèáè37, Ñåôåðà38, Çîçóëèíñüêîãî39; ïëþñ 
ùå «ï³хîòà Êîðåöüêîãî»40; 
– хîðóãâè Ґóçåëüô³41 ³ Ë³òèíñüêîãî42, ïîхîäæåííÿ ÿêèх íåÿñíå; çãàäóþòü-
ñÿ ùå ³ìåíà «Чàðíàòà» ³ «Êàðàäçî», àëå, çäàºòüñÿ, öå îô³öåðè хîðóãâè-ïîëêó 
Ñ.Õìåëåöüêîãî; 
– ðåºñòðîâ³ êîçàêè: íå ìåíøå 1 òèñ. ç àðìàòîþ (àðòèëåð³ÿ), îчîëþâàí³ 
ñòàðøèì (ãåòüìàíîì) Ìèхàéëîì Äîðîøåíêîì43. 
Оòæå, ÿê âèäàºòüñÿ, ñóòî êâàðöÿíèх áóëî íàâðÿä чè á³ëüøå 1 òèñ. (òàê³ 
ðîòè çàçâèчàé ìàëè 100–200 êîíåé), àëå, ìîæëèâî, ³ç íèìè ðàçîì ïîðàхó-
âàëè «îðäèíàò³â» (6-ñîòåííèé (?) çàã³í Оñòðîçüêî¿ îðäèíàö³¿) òà âîëîíòåð³â-
îхîòíèê³â (òîä³ á³ëüø-ìåíø âèхîäèìî íà öèôðè Ï.Ï’ÿñåöüêîãî – 2 òèñ. êâàð-
öÿíèх + 1 òèñ. íàäâ³ðíèх). Äî âñüîãî, «óêðà¿ííå â³éñüêî» Ñ.Õìåëåöüêîãî 
ìàëî ó ñâîºìó ñêëàä³ íåçíàчíó ê³ëüê³ñòü âàæêî¿ êàâàëåð³¿ (êâàðöÿí³ ãóñàðè 
ìàéæå ó ïîâíîìó ñêëàä³ ï³øëè íà øâåäñüêèé ôðîíò). 
Ì.Äîðîøåíêî, íàïåâíî, íå âèâ³â ó ïîëå âåñü 6-òèñÿчíèé ðåºñòð, àäæå хòîñü 
ìàâ çàëèøèòèñÿ íà Çàïîð³ææ³, à хòîñü ïðèêðèâàâ ì³ñòà Êè¿âùèíè. Àëå, ö³ë-
êîì â³ðîã³äíî, ê³ëüê³ñòü ðåºñòðîâö³â-óчàñíèê³â áîéîâèх ä³é ñòð³ìêî çðîñëà âæå 
ï³ñëÿ áèòâè, êîëè ðîçïîчàëîñÿ ïåðåñë³äóâàííÿ â³äñòóïàþчèх ³ ðîçñ³ÿíèх òàòàð. 
Оòæå, öèôðè 5–5,4 òèñ. âîÿê³â, íàïåâíî, äîñèòü ðåàë³ñòèчí³ äëÿ чèñåëü-
íîñò³ «ïîëüîâî¿ àðì³¿» Ñ.Õìåëåöüêîãî. Ïðîòè 10-òèñÿчíîãî â³éñüêà ã³ðøå 
ñïîðÿäæåíèх òàòàð – íà òîé чàñ äîâîë³ ïðèéíÿòíèé ðîçêëàä ÿê äëÿ â³ä-
êðèòîãî áîþ. Íå äèâíî, ùî âîæäü êîðîííîãî â³éñüêà íå âàãàâñÿ íàâ’ÿçàòè 
ñóïðîòèâíèêó áèòâó. 
Ó òàáîð³ ï³ä Оðàòîâèì Ñ.Õìåëåöüêèé çðîáèâ îãëÿä â³éñüêàì, âèñòóïèâ 
ïåðåä ëèöàðñòâîì ³ç ïðîìîâîþ òà çàïðîïîíóâàâ âèñëàòè äî íåïðèÿòåëüñüêîãî 
â³éñüêà «ï³ä’¿çä», ÿêèé ìàâ ïðîâåñòè òðàäèö³éíó ðîçâ³äêó áîºì. Охîчèх ³òè 
â ï³ä’¿çä áóëî чèìàëî, àëå çóïèíèëèñÿ, ÿê íà íàéïðèäàòí³øîìó äëÿ öüîãî 
ï³äðîçä³ë³, íà âîëîñüê³é хîðóãâ³ Õîö³ìåðñüêîãî.
Ãîëîâí³ ñèëè Ñ.Õìåëåöüêîãî, âèñòóïèâøè ùå â í³ч, ðóхàëèñÿ ñë³äîì çà 
àâàí´àðäîì. Â³éñüêî éøëî «îäíèì öóãîì» (ñåáòî, ë³í³ºþ, íå òàáîðîì, îòæå, 
íà òàòàðñüêó àòàêó íå чåêàëè). Â³ä ïðÿìîãî øëÿхó íà Âîëîäàðêó â³äхèëè-
ëèñÿ ò³ëüêè äî Òåò³ºâà, ìàºòíîñò³ Øêëåíñüêîãî, äå ç’ºäíàëèñÿ ç â³ñüìîìà 
ñîòíÿìè ðåºñòðîâö³â íà чîë³ ç Äîðîøåíêîì44. Їх Я.Äîáðîöåñüêèé хàðàêòåðè-
çóº ÿê «äîá³ðíèх êîçàê³â / ² ç àðìàòîþ ïîðÿäíîþ, ³ ñëàâíèх þíàê³â45». Äàë³ 
ðóøèëè ðàçîì. Ïðèчîìó, ðåºñòðîâö³, «ÿê çâèчàéíî», íà ñòîÿíö³ çáóäóâàëè 
óêð³ïëåííÿ: «² òàá³ð ñâî¿ì ïîðÿäêîì чóäîâî óòâîðèëè». Òóò ñòàëè чåêàòè 
çâ³ñòîê â³ä àâàí´àðäó Õîö³ìåðñüêîãî. 
Çðåøòîþ áóëî âèð³øåíî ïîñëàòè éîìó íà äîïîìîãó хîðóãâó Ìåëåøêà, à 
ç íèì ³ Äîðîøåíêà (ç ìîá³ëüí³øîþ чàñòèíîþ ðåºñòðîâö³â?). Ò³ íàçäîãíàëè 
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Õîö³ìåðñüêîãî, ïîðàäèëèñÿ ³ ðîçïîчàëè ïîëþâàííÿ íà «ÿçèêà». Ïîùàñòèëî 
íå â³äðàçó, àäæå í³êîãî «â³ä êóïè íå ìîãëè âèòÿãòè», àëå çðåøòîþ Õîö³ìåð-
ñüêèé óçÿâ «ÿçèêà ñâ³æîãî» ³ äîñòàâèâ éîãî Õìåëåöüêîìó, íà ðàä³ñòü óñüîìó 
â³éñüêó. Â³ðîã³äíî, öåé åï³çîä ðîçâ³äêè áîºì ñë³ä ñï³ââ³äíîñèòè ç ³íôîðìàö³ºþ 
«ðîçïèòó» òàòàðñüêèх áðàíö³â ïðî òå, ùî «ëèòîâñêèå ëþäè, ïðèøåä íà èх 
îáîç, скрадили у них караул». 
Ñ.Õìåëåöüêèé òîä³ ïðîâ³â ìàéæå áåçñîííó í³ч, ãîòóþчè ï³äðîçä³ëè äî 
áèòâè («Ìàëî çà ö³ëó í³ч ñïëÿч³, âæå â³éñüêî øèêóâàâ»). Óðàíö³ â³éñüêî 
ïåðåéøëî ð³чêó Ðîñü á³ëÿ Âîëîäàðêè, äå çàñòàëî ùå ïîíàä 200 êîçàê³â (ÿê³ 
ïðèºäíàëèñÿ äî â³éñüêà?). Íà ï³âäîðîç³ â³ä òàòàðñüêîãî êîøà çóñòð³ëè çàãîíè 
Õîö³ìåðñüêîãî, Ìåëåøêà, Äîðîøåíêà, ÿê³ ïðèâåëè «ÿçèêà». Йîãî äîïèòà-
ëè ³ ðóøèëè äàë³ – ùå íà «ìèëþ» (6–15 êì) ï³ä òàòàðñüêèé ê³ø. Яê ïèøå 
Я.Äîáðîöåñüêèé: «Òàá³ð ³ â³éñüêî â ïîðÿäíîìó øèêó ñïðàâëåí³ / Â îáåðåæíî-
ìó ïîðÿäêó ï³ä ê³ø áóëè ïðîâåäåí³. / ² ïðîéøîâøè äàâíüî¿ ðîáîòè îêîïèùå / 
Çà ÿêèì ñòàâ ê³ø òàòàðñüêèé îïîäàëü, íå áëèçüêî». 
Â³ðîã³äíî, ñàìå ïðî öå «îêîïèñêî» çãàäàíî ³ â ëèñò³ íåâ³äîìîãî ³íôîðìà-
òîðà ç Бàðó: «Ó ïåðø³é ñóòèчö³ â ï’ÿòíèöþ ç êîøîâèì â³éñüêîì ïåðåøêîäèâ 
íàøèì òîé äîâãèé âàë, чåðåç ÿêèé òàá³ð ïåðåхîäÿчè, íà ïðèêðå ì³ñöå ïîòðà-
ïèâøè, çàãàëüìóâàòè ìóñèâ». Ñàìå íà öå é ðîçðàхîâóâàëè òàòàðè, àëå äîñâ³ä-
чåíèé ó áîÿх ³ç êðèìöÿìè Ñ.Õìåëåöüêèé äàâ ñîá³ ðàäó ç òðóäíîùàìè ïîçèö³¿. 
Òóò Я.Äîáðîöåñüêèé ñï³âàº ñïðàâæíþ îäó òàëàíòàì êîìàíäèðà óêðà¿í-
íîãî â³éñüêà:
² âæå Оðäà â ñâîºìó ïîðÿäêó â ãîòîâíîñò³ áóëà 
Êîòðà â³éñüêó ïîëüñüêîìó ìóæíüî ïðîòèñòàâèëàñÿ.
À Õìåëåöüêèé, ÿê çâèчàéíî, ôîðòåë³ âèíàхîäÿч³,
Бî âæå ç ïîãàíàìè äî òîãî ñòîðàçîâî êóøòóâàâ46: 
Âèòëóìàчóâàâ ¿х ä³¿ ³ ñïîñ³á ç³òêíåííÿ, 
Çàââàæóâàâ òåæ ³ ñëóхàâ ³íøèх ïèëüí³ ì³ðêóâàííÿ 
Яê ìóäðèé ãåòüìàí óñå ðîçóìîì îïðàöüîâóþчè 
Яê ñïðàâä³ ñòàòè, ÿê áèòè, ÿê ãîíèòè âêàçóþчè. 
Óòâåðäèâøè ïîâàæíèìè ñëîâàìè â³éñüêî ñâîº 
Äîñèòü íåâåëèêå, êîòðå âæå çäîðîâ’ÿ ñïðàâä³ ïîòðîºíå 
Çà ìèëó Â³òчèçíó íåñå, àáè ïîãàíèíà 
Ó Â³òчèçí³ ñâî¿é çíåñòè ìîãëè… 
Íàòхíåíí³ ä³ÿìè ñâîãî âîæäÿ æîâí³ðè çàâçÿòî âñòóïèëè â á³é («Àëå æ 
ïðè äîáðîìó ãåòüìàí³ ñì³ëèâ³ñòü â óñ³х âçÿëàñÿ»). Ñàì Ñ.Õìåëåöüêèé ç³ ñâîºþ 
хîðóãâîþ âèéøîâ ïî öåíòðó («ñåðåäêîþ») ïðîòè ñàìîãî íóðåäèí-ñóëòàíà, ÿêî-
ãî îòîчóâàëè íàéêðàù³ òàòàðñüê³ âîÿêè («Äå íóðåäèí-ñóëòàíà ïîëê íàéïî-
òóæí³øèé / Ñòàâ ³ ìóðçè ïðè íüîìó ùîíàéçíàчí³ø³. / Òàì ç³ ñâîºþ хîðóãâîþ 
ïàí Õìåëåöüêèé ñêîчèâ»). 
Ïåðøà æ àòàêà çàâäàëà êðèìöÿì çíàчíèх âòðàò («² çàðàç íà òàòàð 
âïàëè âåëèêèì ðîçãîíîì. / Àæ ¿х òàì æå ç òèñÿчó ïîêëàëè ðÿäêîì»). 
Äàë³ Я.Äîáðîöåñüêèé ïåðåðàхîâóº êîìàíäèð³â ï³äðîçä³ë³â, ÿê³ ñë³äîì çà 
Ñ.Õìåëåöüêèì âñòóïàþòü ó á³é. Ïðèчîìó, çäàºòüñÿ, ïðàâå êðèëî àòàêóþ-
чèх áóëî çíàчíî ñèëüí³øèì òà àêòèâí³øèì («² ç ïðàâîãî êðèëà áèâñÿ ïîëê 
äóæèé»). Äî ðåч³, êàðòà ì³ñöåâîñò³ ñâ³äчèòü ÿêðàç íà êîðèñòü ñàìå òàêîãî 
ñïîñîáó ä³¿. Òóò òàêè çàóâàæèìî, ùî íà öüîìó ôëàíç³ áèëèñü ³ ðåºñòðîâö³ 
Ì.Äîðîøåíêà («² Äîðîøåíêî â ïîëê êîçàê³â çøèêîâàíèé, / Êîòðèé íà ïðàâî-
ìó êðèë³ áóâ íà ï³äñèëåííÿ äàíèé»). 
Íå çàáóâàâ Ñ.Õìåëåöüêèé ³ ïðî îáîðîíó: «Ï³хîòà Êîðåöüêîãî ïåðåä òà-
áîðîì ñòàëà. / Êîòðà ïðè àðìàò³ äóæî ïîïðàöþâàëà. / Ó òèëó òàáîðó àðìàòè 
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чàñòèíó çàëèøåíî / ² òó òàêîæ ï³хîòîþ äîáðå óêð³ïëåíî»). Äî ðåч³, çãàäêè 
ïðî àêòèâí³ñòü àðòèëåð³¿ ñóïåðåчàòü äàíèì Ï.Ï’ÿñåöüêîãî ïðî òå, ùî äîùîâà 
ïîãîäà ó äåíü áèòâè óíåìîæëèâèëà âèêîðèñòàííÿ ÿê âîãíåïàëüíî¿ çáðî¿ äëÿ 
êîðîííîãî â³éñüêà, òàê ³ ëóê³â ç³ ñòð³ëàìè – äëÿ òàòàð. Я.Äîáðîöåñüêèé ùå 
é â îïèñ³ âèð³øàëüíî¿ àòàêè ïèøå: «Бóáíè, òðóáè çâóчàòü, çáðî¿ ãðîхîò, із 
рушниць тріск, ðæóòü êîí³», – îòæå, òîä³øíÿ ïîãîäà ïðèíàéìí³ íå çàâàäèëà 
çàñòîñóâàííþ âîãíåïàëüíî¿ çáðî¿. 
Òàòàðè ïîчàëè â³äñòóïàòè. Яê ïèñàâ Ï.Ï’ÿñåöüêèé: «Ï³ñëÿ äâîх ãîäèí 
òÿæêî¿ ³ ñóìí³âíî¿ áèòâè, íåïðèÿòåëÿ, ÿêèé æîðñòîêî îïèðàâñÿ, çðåøòîþ 
ïåðåìîãëè». Я.Äîáðîöåñüêèé çíàº, ùî ç ïåðåñë³äóâàííÿ äî ïîêèíóòîãî òà-
òàðñüêîãî êîøà ïåðåìîæö³ ïîâåðíóëèñÿ âæå ÿê «ãîäèíà íîч³ áóëà». Ëèñò 
³íôîðìàòîðà ç Бàðó äîäàº, ùî òàòàðè ï³ñëÿ ïåðøîãî ç³òêíåííÿ â³äðàçó òèë 
ïîêàçàëè ³ «íàø³» ç 4-¿ ãîäèíè ïîïîëóäí³ ïîчàâøè, óñï³øíî ãíàëè ¿х ùå 
ìèëþ, àæ äî òåìðÿâè. 
Çà çâ³ñòêàìè Ï.Ï’ÿñåöüêîãî, íà áîéîâèù³ ïîëÿãëî 4 òèñ. òàòàð, ó ïîëîí 
ïîòðàïèëî 1200, ì³æ ÿêèìè ³ 50 ìóðç (Я.Âåëåâèöüêèé ïèñàâ ëèøå ïðî 40 ïî-
ëîíåíèх ìóðç; áàðñüêèé ³íôîðìàòîð ïîâ³äîìëÿâ, ùî çáóäæåí³ áîºì æîâí³-
ðè íåîхîчå áðàëè ïîëîíåíèх, á³ëüøå ¿х áóëî â êîçàê³â). Âòðàòè «ïîëÿê³â» 
Ï.Ï’ÿñåöüêèé îáчèñëþº ëèøå â 9 (!) óáèòèх ³ 50 ïîðàíåíèх (Я.Âåëåâèöüêèé 
ïîâ³äîìëÿâ ïðî 39 ïîëåãëèх). Цå ÿâíî çàíèæåí³ öèôðè47, àäæå áàðñüêèé 
³íôîðìàòîð ñâ³äчèâ ïðî ø³ñòüîх çàãèáëèх ëèøå ñåðåä áàðñüêèх áîÿð (öå, íà-
ïåâíî, ç³ 100-ê³ííîãî çàãîíó Ñåôåðà). 
Òîé òàêè ³íôîðìàòîð äîäàâ ³ äåê³ëüêà ö³êàâèíîê ïðî á³é. Çîêðåìà, ïðî 
ïîäâèãè Ì.Äîðîøåíêà, ÿêèé, âè¿хàâøè ïîïåðåäó â³éñüêà, óáèâ ðîãàòèíîþ 
äâîх òàòàð, ïðèчîìó éîãî çáðîÿ òàê ³ çàëèøèëàñÿ ó ò³ë³ äðóãîãî. Яê êóðéîç-
íèé âèïàäîê îïîâ³äàëîñÿ, ùî ïåðåä çàïîðîæöÿìè íà òàòàðèíà ðàïòîâî çëåò³â 
ïóãàч (ïåðåëÿêàíèé ê³íüìè òà ãàëàñîì?), â³ä чîãî òîé óïàâ ç êîíÿ é ïîìåð 
(чè òî ïàä³ííÿ âèÿâèëîñÿ ñìåðòåëüíèì, чè éîãî âæå íà çåìë³ äîáèëè êîçàêè). 
Äàë³ Я.Äîáðîöåñüêèé áàðâèñòî îïèñóº òðîôå¿: «Яê â³éñüêî ïîëüñüêå ùàñ-
ëèâî ïîâåðíóëîñÿ / Íà òàòàðñüêå êîøèñüêî, äå âñ³ ïîëîíè / Ñòàëè îá’¿æäæàòè; 
êàçàíè ³ êîí³, / Êîòðèх êîíåé ó ï³äðàхóíêó â³ñ³ìäåñÿò òèñÿч, / Äåñÿòü òèñÿч 
êàçàí³â àáî é ùå á³ëüøå. / Òàê íà êîøó òàòàðñüêîìó íà í³ч â³éñüêî ñòàëî, / Êî-
òðå â ò³é áèòâ³ äóæå ïîïðàöþâàëî». Â³í òàêîæ çãàäóº ïðî чèñëåííèх áðàíö³â, 
ñåðåä ÿêèх áóëè é «íàéïåðø³ ìóðçè – ïàíè Àðñëàí, Ðåìåòàëü, Äçÿíåé, Ñåôåð». 
Íóðåäèí-ñóëòàí ³ç çàëèøêàìè ñâîãî â³éñüêà, íàïåâíî, óò³êàâ óçäîâæ 
ïðàâîãî áåðåãà Ðîñ³, à çãîäîì ó íàïðÿìêó íà Òàðàùó òà Ëèñÿíêó. Äî öüî-
ãî âèñíîâêó ñхèëÿº ÿê êàðòà ì³ñöåâîñò³, òàê ³ çãàäêà áàðñüêîãî ³íôîðìà-
òîðà ïðî óñï³øí³ ä³¿ Бàéáóçè «íà Цàðñüêîìó òà Êàì’ÿíîìó áðîäàх»48. Â³ä 
Я.Äîáðîöåñüêîãî ä³çíàºìîñÿ, ùî хîðóãâè Бàéáóçè, Ãóçåëüô³, Ë³òèíñüêîãî 
ïëþñ «çàïîðîæö³â ê³ëüêà ñîò» ç ¿хí³ìè «çíàêàìè», îòæå ùîñü ³ç òèñÿчó, ÿê 
íå á³ëüøå, âîÿê³â (íàéá³ëüøå ïîçà îñíîâíèì â³éñüêîì óãðóïîâàííÿ), ïîñëàëè 
ïåðåéìàòè òàòàð «íà Òåëÿчèì áðîä³» (íàïåâíî, ³íøà íàçâà îäíîãî ç³ çãàäàíèх 
âèùå áðîä³â). 
Íà áëèæч³ áðîäè (â³ðîã³äíî, íà Ðîñ³, ïåðåâàæíî, àáè ïåðåéìàòè çàãîíè, 
ùî ï³øëè ïî çäîáèч ùå äî áèòâè) â³äïðàâèëè ï³äðîçä³ëè «îхîòíèê³â» Âåðхîâ-
ñüêîãî, ï³хîòó Êîðåöüêîãî òà «îðäèíàò³â» (êîëèøí³х âîÿê³â Я.Оñòðîçüêîãî). 
Ðåøòó â³éñüêà çàëèøåíî â Б³ë³é Цåðêâ³, à òàá³ð ç àðòèëåð³ºþ «âçäîâæ Ðîñ³ 
îáåðíóòî». Ñ.Õìåëåöüêèé íå âèêëþчàâ, ùî òàòàðè, îãîâòàâøèñü, ìîæóòü 
äàòè ïîâòîðíó áèòâó. Êð³ì òîãî, â³í ìàâ êëîï³ò ³ç ìîæëèâ³ñòþ ÿêîãîñü «ðî-
êîøó» (ïîâñòàííÿ áðàíö³â?). 
Óò³ì, øâèäêî çðîçóì³âøè, ùî òàòàðè ò³êàþòü, â³éñüêî Ñ.Õìåëåöüêîãî 
êèíóëîñÿ äîáèâàòè âîðîãà (íàïåâíî, òàêè ïðàâèì áåðåãîì Ðîñ³). Óíîч³ (ñåáòî, 
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ç 10 íà 11 æîâòíÿ?) íàçäîãíàëè çàã³í ìîëîäèх Øèð³í³â, ñèí³â Бàòèð-áåÿ («â 
íîч³ óò³êàþчèх. / Êîòð³ íþхîì ïîчóâøè ³ ëþäåé ñïîñòåð³ãøè / Ïåðåïëèâàëè 
чåðåç Ðîñü ³ áðîä³â óхèëÿëèñÿ»). Òóò òàêè òðîхè ïåðåïîчèëè ³ âæå î 4-é ãî-
äèí³ ðàíêó ðóøèëè ï³ä Ðîêèòíó49. 
Òóò â³äïîчèâàâ 4-òèñÿчíèé òàòàðñüêèé çàã³í Бóхàð-ñóëòàíà (íàïåâíî, 
ùîéíî ïåðåéøîâ íà ïðàâèé áåðåã Ðîñ³, áàðñüêèé ³íôîðìàòîð çãàäóº, ùî á³é 
áóâ «çà ï³âìèë³ â³ä Ðîêèòíî¿»). Ëèñò Ñ.Õìåëåöüêîãî äîäàº, ùî ç Бóхàð-ñóë-
òàíîì áóëè ñèíè Êàíòåìèðà. Яê çãàäóº Я.Äîáðîöåñüêèé, äåÿê³ âîÿêè ïðî-
ïîíóâàëè âäàðèòè íà íüîãî ùå ó ïåðåäðàíêîâ³é òåìðÿâ³, àëå Ñ.Õìåëåöüêèé 
âèÿâèâ îáåðåæí³ñòü ³ ðóøèâ ó á³é ëèøå ç³ ñхîäîì ñîíöÿ, ó íåä³ëþ 11 æîâòíÿ. 
Я.Äîáðîöåñüêèé хâàëèòü òàêó ïîâåä³íêó ÿê ëèöàðñüêó («Чåêàâ äíÿ á³ëîãî ÿê 
âî¿í ñïðàâæí³é, / Êîòðèé íà ãîòîâèх óäàðÿâ áåç âñÿêî¿ çàáàâè»). 
² öåé òàòàðñüêèé çàã³í çàçíàâ ðîçãðîìó, à Бóхàð-ñóëòàíà «çàëåäâå, ïîðà-
íåíîãî, óíåñëè». Цèì Я.Äîáðîöåñüêèé çàâåðøóº îïèñ áîéîâèх ä³é, хîчà Я.Âå-
ëå âèöüêèé ïîäàâàâ, ùî òàòàð ï³ñëÿ áèòâè áèëè ùå ï’ÿòü äí³â. Ï.Ï’ÿñåöüêèé 
çãàäóâàâ, ùî ëåäâå øîñòà чàñòèíà òàòàðñüêîãî â³éñüêà âðÿòóâàëàñÿ â³ä ñìåðò³ 
чè íåâîë³ (çà éîãî ï³äðàхóíêàìè, öå ìàëî á áóòè 5 ³ç 30 òèñ.). Òàòàðñüêèé 
³íôîðìàòîð îö³íþâàâ âòðàòè «ñâî¿х» ó 10 òèñ. óáèòèх òà ïîëîíåíèх. 
Íàïðèê³íö³ Я.Äîáðîöåñüêèé ñï³âàº ñëàâó ïåðåìîæöÿì, ïðèчîìó âèçíàº 
çàñëóãè ÿê «êîçàê³â», òàê ³ «â³éñüêà ïîëüñüêîãî». Оñòàííüîìó ïåðåïàëî é 
á³ëüøå çäîáèч³. Бàðñüêèé ³íôîðìàòîð çãàäóº, ùî æîäåí ì³ñöåâèé áîÿðèí 
íå ïîâåðíóâñÿ áåç òðîôåéíîãî «áàхìàòà» (áîéîâîãî êîíÿ), à áóëè òàê³, êîòð³ 
äâîх чè é òðüîх ïðèâåëè. 
Ó Б³ë³é Цåðêâ³, êóäè çâîçèëè òðîôå¿, â³äáóëîñÿ âøàíóâàííÿ ïåðåìîæö³â. 
Яê ïèøå Я.Äîáðîöåñüêèé: «² ãîðä³ òàòàðè âïàëè ç хîðóãâàìè / Ï³ä íîãè ïîë-
êîâíèч³ (ñåáòî, Ñ.Õìåëåöüêîãî – Д.В.), як знаємо самі». Оòæå, íàïåâíî, àâòîð 
«Ðåëÿö³¿ ïðàâäèâî¿…» áóâ ïðèñóòí³é íà öüîìó ä³éñòâ³. Äëÿ Ñ.Õìåëåöüêîãî 
á³ëîöåðê³âñüêà áèòâà 1626 ð. âçàãàë³ ñòàëà ãîëîâíîþ éîãî ñëàâîþ ÿê ïîëêî-
âîäöÿ. Àäæå ëèøå òóò â³í áóâ ºäèíèì ³ ïîâíîâëàäíèì êîìàíäóâàчåì. 
Óчàñòü ó ïåðåìîæí³é áèòâ³ äëÿ ðåºñòðîâö³â áóëà ïåðøîþ «ñëóæáîþ» 
äåðæàâ³ ï³ñëÿ «ïðîâèíè» – Êóðóê³âñüêî¿ êàìïàí³¿ 1625 ð. Яê ñâ³äчèòü áàð-
ñüêèé ³íôîðìàòîð, êîçàêè â³ä³ñëàëè êîðîëåâ³ ñèìâîëè ïåðåìîãè – 10 òàòàð-
ñüêèх çíàìåí-хîðóãâ ³ 1 áóíчóê («ñòðèæåíèé çíàê ³ç ê³íñüêèх хâîñò³â») ïëþñ 
20 áðàíö³â-òàòàð. Ï³ä чàñ Òîðóíñüêîãî ñåéìó 1626 ð. ¿х óðîчèñòî ïåðåäàëè íà 
ðèíêîâ³é ïëîù³ ïåðåä ðàòóøåþ. Êîçàêè ïðîñèëè óðÿä êîìïåíñóâàòè ¿х çáèò-
êè (ïîøêîäæåíå ñïîðÿäæåííÿ) òà âèíàãîðîäèòè «êðèâàâ³ çàñëóãè»50. 
Íà çàâåðøåííÿ çàçíàчèìî, ùî «Ðåëÿö³ÿ ïðàâäèâà…» Яíà Äîáðîöåñüêîãî 
äëÿ ñâîãî чàñó áóëà äîáðîòíîþ ³ñòîð³îãðàô³чíîþ ïàì’ÿòêîþ òà îäíèì ³ç íàé-
êîëîðèòí³øèх çðàçê³â æàíðó «ñóчàñíî¿ ³ñòîð³¿». Ðàçîì ç ³íøèìè, ñêðîìí³-
øèìè, íàðàòèâàìè âîíà äîçâîëÿº íà äèâî ðåëüºôíî ïðåäñòàâèòè ïîä³¿, ùî 
â³äáóâàëèñÿ â Óêðà¿í³ â ïåðø³é ïîëîâèí³ ÕVII ñò. Ãàäàþ, òàêèé «æèâèé äóх» 
ìèíóëîãî ïðèâàáèòü ÿê ôàх³âö³â (³ñòîð³îãðàô³â, â³éñüêîâèх ³ñòîðèê³â, êîçà-
êîçíàâö³â òà ³í.), òàê ³ øèðø³ êîëà ëþáèòåë³â ³ñòîðèчíî¿ ïàì’ÿò³ é ìèíóëîãî 
ð³äíîãî êðàþ. 
1 Äèâ.: Вирський Д. Ð³чïîñïîëèòñüêà ³ñòîð³îãðàô³ÿ Óêðà¿íè: Ó 2 ч. – Ê., 2008. 
2 Âàæêî âèçíàòè çà «íàóêîâå îïðàöþâàííÿ» âèäàííÿ îðè´³íàëüíîãî òåê-
ñòó ðåëÿö³¿ â³òчèçíÿíèì ïîëîí³ñòîì Ð.Ðàäèøåâñüêèì (äèâ.: Roksolański Parnas. 
Polskojęzyczna poezja ukraińska od końca XVI do początku XVIII w. Cz.2: Antologia / 
Wybrał i opracował Rostysław Radyszewśkyj. – Kraków, 1998. – S.105–112 (îïóùåí³ 
ïðîçîâà ïåðåäìîâà-äåäèêàö³ÿ òà ðèòóàëüíà ï³ñëÿìîâà «Çî¿ëó»)). Цå ìàëîäîñòóïíå â 
Óêðà¿í³ âèäàííÿ, óêóï³ ç òðàäèö³éíî íåâèñîêèì äëÿ ñóчàñíèх óêðà¿íñüêèх ô³ëî-
ëîã³â ³íòåðåñîì äî «ïîçàìîâíèх» êîìåíòàð³â (íàñèчåíèх àâòîðñüêèìè ôàíòàç³ÿìè, 
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ùî âçàãàë³ ðîáèòü ¿х ðàäøå øê³äëèâèìè), íàâðÿä чè áàãàòî äîäàº äî îðè´³íàëüíîãî 
ëüâ³âñüêîãî ñòàðîäðóêó 1626 ð., íèí³ çàãàëüíîäîñòóïíîãî çàâäÿêè ïðîåêòó «Cyfrowa 
Biblioteka Druków Ulotnych Polskich i Polski Dotyczących z XVI, XVII i XVIII wieku» 
(http://cbdu.id.uw.edu.pl/3700/). Çàóâàæó òàêîæ, ùî â Ïîëüù³ òâ³ð Я.Äîáðîöåñüêîãî 
íåùîäàâíî âèäàâ Ì.Äîìà´àëà (äèâ.: Relacja z kompanii białocerkiewskiej 1626 r. pre-
ciwko Tatarom autorstwa �ana Dobrocieskiego / Wyd. M.Domagała // Staropolska sztu-
ka wojenna XVI–XVII wieku. Prace ofiarowane Profesorowi �aremie Maciszewskiemu, 
red. M.Nagielski. – Warszawa, 2002. – S.237–248). Óò³ì, ³ òóò ð³âåíü îïðàöþâàííÿ 
âèäàâöåì ìàòåð³àëó äàëåêèé â³ä äîñêîíàëîãî. 
3 Оáèäâà ëèñòè äèâ.: Ñáîðíèê ëåòîïèñåé, îòíîñÿùèхñÿ ê èñòîðèè Þæíîé è Çà-
ïàäíîé Ðóñè. – Ê., 1888. – Ñ.257–259 (Ïðèëîæåíèå 5). 
4 Kronika Pawła Piaseckiego biskupa przemyślskiego wedle dawnego rękopismu, po-
przedzony studijum krytycznem nad życiem i pismami autora przez �ulijana Bartoszewi-
cza. – Kraków, 1870. – S.326–327. 
5 Ks. �ana Wielewickiego T.�. Dziennik spraw domu zakonego OO. �ezuitów u 
św.Barbary / Wyd. �.Szujski, W.Chotkowski. – T.4: 1620–1629. – Kraków, 1899. – 
S.259. 
6 Starowolski Sz. Wojownicy sarmaccy / Przeł., wstępem poprzedził i przypisami 
opatrzył �.Starnawski. – Warszawa, 1979. – S.288; Starovolsci S. Instutorum rei mili-
taris, libri VIII. – Amsterodami, 1641. – P.330. 
7 Ðàçðÿäíыé ïðèêàç. Ìîñêîâñêèé ñòîë. 1571–1634. – Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 1890. – 
T.I. – C.203–204 (¹186-é (1626 ã.): Оòïèñêà áåëãîðîäñêîãî âîåâîäы î ïîñыëêå â 
Ìîñêâó òàòàðñêèх ïëåííèêîâ, ñ ïðèëîæåíèåì èх ðàñïðîñíых ðåчåé, è ðàñïðîñ èх 
â Ìîñêâå). Ц³ äâà íî´àéö³ (Àë³êåé/«Àë³êåéêà» ³ Чåðòàí-áàé/«Чåðòàíêà Бàéêà») íà 
çâîðîòíîìó øëÿхó ç â³ñüìîìà òîâàðèøàìè ñïðîáóâàëè çàâåðíóòè ïî çäîáèч äî Бºë-
´îðîäà – òóò ¿х ³ ñхîïèëè. 
8 Є ùå âåðñ³ÿ Ì.Äîìà´àëè, ÿêèé, ïîñèëàþчèñü íà À.Бîíåöüêîãî (Boniecki A. Her-
barz Polski. – T.IV. – Warszawa, 1901. – S.321) òâåðäèâ, ùî Äîáðîöåñüê³ – ³ìî-
â³ðíî, ð³ä ç³ Ëüâ³âñüêî¿ çåìë³ ãåðáà Ïðóñ. Яê àð´óìåíò, íàâîäèâñÿ ôàêò âîëîä³ííÿ 
Я.Äîáðîöåñüêèì ìàºòêîì Ëÿøêè íà Ëüâ³âùèí³. Àëå ó À.Бîíåöüêîãî éäåòüñÿ ïðî Äî-
áðîöåñüêèх äâîх ãåðá³â (Оëåíü ³ Ïðóñ). Òâåðäèòè, ùî çãàäàíèé òóò Яí («�an, miecznik 
bracławski i rotmistrz królewski 1630 r., posiadacz Laszek w ziemi lwowskiej (M.178, 
f.342)») ñàìå ãåðáà Ïðóñ, à íå Оëåíü (öå òîé ñàìèé Бðîхâèч), íå áàчó ï³äñòàâ. Щîäî 
âîëîä³ííÿ Ëÿøêàìè, òî âîíî íå áóëî ñïàäêîâèì, à, îòæå, íå ìîæå ïåðåêîíëèâî ñâ³ä-
чèòè, ùî Я.Äîáðîöåñüêèé äî 1630–1631 ðð. ìàâ ÿê³éñü ñòîñóíîê äî Ëüâ³âùèíè. 
9 Niesiecki K. Herbarz Polski / Wyd. �.N.Bobrowicz. – Ò.3. – Lipsk, 1839. – S.350.
10 Mazur K. W stronę integracji z Koroną. Sejmiki Wołynia i Ukrainy w latach 
1569–1648. – Warszawa, 2006. – S.425. 
11 Volumina Legum. – T.III. – Petersburg, 1859. – S.308. 
12 Litwin H. Napływ szlachty polskiej na Ukrainę 1569–1648. – Warszawa, 2000. – 
S.147. 
13 Бîðñê³â, Âîðîøèë³âêà ³ Ñóòèñüêè – íèí³ íàñåëåí³ ïóíêòè Òèâð³âñüêîãî ð-íó 
Â³ííèöüêî¿ îáë. Ìîæëèâî, Â³òàâà, Ñóòèñüêè, Âîðîøèë³âêà – öå ïîñàã çà äðóæèíîþ 
(âîíè íå ðàç çãàäóþòüñÿ ðàçîì, ïîчèíàþчè ç ê³íöÿ ÕVI ñò., ó ìàºòêîâèх ñïîðàх, 
àëå ïð³çâèùå Äîáðîöåñüêèх òàì íå ô³´óðóº; äèâ.: Jabłonowski A. Żródła dziejowe. – 
T.ÕÕ². – Warszawa, 1894. – S.126, 399). 
14 Litwin H. Napływ szlachty polskiej na Ukrainę 1569–1648. – S.46, 144, 210.
15 Jabłonowski A. Żródła dziejowe. – T.ÕÕ². – S.650 (ïð³çâèùå ïîìèëêîâî ïîäàíå 
ÿê «Dobrojewski»). 
16 Mazur K. W stronę integracji z Koroną. Sejmiki Wołynia i Ukrainy w latach 
1569–1648. – S.164 (îðè´³íàë: AGAD. – Archiwum Radziwiłłów. –  Dz.V. – ¹3096).
17 Gliwa A. �esienny najazd Tatarów krymskich i budżackich na Rzeczpospolitą w 
1629 r. i jego skutki na terenie ziemi przemyskiej // Rocznik Przemyski. – T.XLIII 
(2007). – Z.1: Historia wojskowości. – S.117. 
18 Sumariusz Metryki Koronnej. – Ò.1: Księga wpisów kancelarii koronnej podkancle-
rzego Tomasza Zamoyskiego z lat 1628–1635 / Oprac. W.Krawczuk. – Kraków, 1999. – 
¹117 (Я.Äîáðîöåñüêîãî â àêò³ íàçâàíî «ìåчíèêîì áðàöëàâñüêèì ³ ðîòì³ñòðîì»). 
19 Rulikowski E. Pawołocz// Słownik Geograficzny Królewstwa Polskiego i innych kra-
jów słîwiańskich. – T.VI². – Warszawa, 1886. – S.920. Ì.Äîìà´àëà, áåç ïîñèëàííÿ íà 
äæåðåëî, òâåðäèâ, ùî Ñ.Ëàù óáèâ Я.Äîáðîöåñüêîãî íà âåñ³ëë³ Àäàìà Êàëèíîâñüêî-
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ãî 18.Õ².1631 ð. Óò³ì, 1634 ð., ÿê äàòó âáèâñòâà, ï³äâàæóº âèðîê-«êîíòóìàö³ÿ» â³ä 
9.²²².1633 ð. ùîäî Ñ.Ëàùà «â³ä ïîòîìê³â Äîáðîöåñüêîãî» (äèâ.: Ðóñüêà (Âîëèíñüêà) Ìå-
òðèêà. Ðåãåñòè äîêóìåíò³â Êîðîííî¿ êàíöåëÿð³¿ äëÿ óêðà¿íñüêèх çåìåëü (Âîëèíñüêå, 
Êè¿âñüêå, Бðàöëàâñüêå, Чåðí³ã³âñüêå âîºâîäñòâà). 1569–1673. – Ê., 2002. – Ñ.674).
20 Âåëüìè íàîчíî ìîæëèâîñò³ «ïîçèö³¿» äåìîíñòðóº ñóчàñíà êîñì³чíà çéîìêà ì³ñ-
öåâîñò³ (äèâ.: http://uamaps.com/kievskaya/g_belaya_tserkov/belaya_tserkov/). 
21 Àçàìàò-Ґ³ðåé – ñèí êðèìñüêîãî хàíà (1608–1610 ðð.) Ñåëÿìåòà Ґ³ðåÿ ². Íó-
ðåäèí-ñóëòàíîì (3-òÿ îñîáà ó êðèìñüê³é ³ºðàðх³¿) ïðè хàí³ Ìåãìåä³ Ґ³ðå¿ ²²² (1623–
1628 ðð.) ñòàâ ó 1624 ð., хîчà é çà ïîïåðåäíüîãî хàíà Äæàí³áåê-Ґ³ðåÿ (1610–1623 ðð.) 
óæå ÿê íóðåäèí-ñóëòàí â³í óçÿâ óчàñòü ó Õîòèíñüê³é êàìïàí³¿ 1621 ð. Щîäî «êðèì-
ñüêèх ïåðñîíàæ³â», äèâ., çîêðåìà: Гайворонский О. Ïîâåëèòåëè äâóх ìàòåðèêîâ. – 
Ò.²²: Êðыìñêèå хàíы ïåðâîé ïîëîâèíы XVI² ñòîëåòèÿ â áîðüáå çà ñàìîñòîÿòåëüíîñòü 
è åäèíîâëàñòèå. – Ê.; Бàхчèñàðàé, 2009.
22 Íàïåâíî, Ñåôåð àáî Ñàôà-Ґ³ðåé – ìîëîäøèé áðàò Àçàìàò-Ґ³ðåÿ, òàêîæ ìàéáóò-
í³é íóðåäèí-ñóëòàí. 
23 Бóхàð-Ґ³ðåé (Бóхàð-ñóëòàí), çãàäóºòüñÿ ùå 1628 ð. ÿê ðîäèч-ïîñëàíåöü Øà´³í-
Ґ³ðåÿ äî êîðîëÿ (äèâ.: Ukrainne sprawy. Przyczynek do dziejów polskich, tatarskich i 
tureckich XVII wieku / Wydał St.Przyłęcki. – Lwów, 1842. – S.70). Ñòàí-Ґ³ðåé – ³ì’ÿ 
ÿâíî ïåðåêðóчåíå, â³äòàê ³äåíòèô³êóâàòè öþ îñîáó ñêëàäíî. Ìîæó ëèøå ïðèïóñòèòè, 
ùî îáèäâà – ä³òè хàíà Ñåëÿìåòà ² Ґ³ðåÿ é áðàòè âîæäÿ ïîхîäó íóðåäèí-ñóëòàíà Àçà-
ìàò-Ґ³ðåÿ – Бàхàäèð-Ґ³ðåé òà ²ñëàì-Ґ³ðåé, ìàéáóòí³ êðèìñüê³ хàíè. 
24 Ìîæëèâî, ³äåòüñÿ ïðî Àë³-áåÿ, ãîëîâó äðóãîãî çà âïëèâîâ³ñòþ ó Êðèìó ðîäó 
Ìàíñóð. 
25 Íàïåâíî, â³ä òàòàðñüêîãî «êàçàíчè» – êîòåëüíèê, ùî, îчåâèäíî, ñë³ä òëóìàчè-
òè ÿê «¿äîê», «óòðèìàíåöü». 
26 Ìåëåøêî ²âàí (Яí) ãåðáà Êîðчàê – êîðîííèé ðîòì³ñòð. Ð³ä ïîхîäèâ ³ç Âîëèí³. 
27 Бàéáóçà Ñåìåí – êîðîííèé ðîòì³ñòð, ìîëîäøèé áðàò Òèхîíà Бàéáóçè – ãåòüìà-
íà çàïîðîæö³â. 
28 Ґîñëèöüêèé Яí – êîðîííèé ñòðàæíèê. 
29 Õîö³ìåðñüêèé (Õîö³ì³ðñüêèé) Àäð³àí – ðîòì³ñòð хîðóãâè âîëîñüêî¿. ²ç ðîäó 
Õîö³ìåðñüêèх áóëà äðóæèíà Ñ.Õìåëåöüêîãî. 
30 Äçèê Яí (ïîì. äî 1676 ð.) – ðîòì³ñòð, ³ç 1631 ð. áðàöëàâñüêèé хîðóíæèé. Ï³ñëÿ 
1625 ð., êîëè Ò.Çàìîéñüêèé (ïðåòåíäóâàâ íà áóëàâó ïîëüíîãî ãåòüìàíà) âîñòàííº áðàâ 
óчàñòü ó ïîхîä³ (Êóðóê³âñüê³é áèòâ³), Я.Äçèê ïðàêòèчíî íåçì³ííî îчîëþâàâ âëàñí³ çà-
ãîíè öüîãî ìà´íàòà (à ï³ñëÿ 1638 ð. – éîãî ñïàäêîºìö³â). Ðîäèч ôàñò³âñüêîãî (1651 ð.), 
чåðí³ã³âñüêîãî, à çãîäîì îñòðîãîçüêîãî (1652–1670 ðð.) êîçàöüêîãî ïîëêîâíèêà ²âàíà 
Ìèêîëàéîâèчà Äçèíêîâñüêîãî (Äçèêà, Äçèêîâñüêîãî). Ìîæëèâî, ñàìå ï³ä хîðóãâàìè 
Я.Äçèêà ïåðåáóâàâ 1626 ð. ³ Я.Äîáðîöåñüêèé (хîчà, ÿêùî âðàхóâàòè éîãî ñëàâîñë³â’ÿ 
íà àäðåñó Ñ.Õìåëåöüêîãî, òî â³í ì³ã ïåðåáóâàòè ñàìå â «ãåòüìàíñüêîìó» ï³äðîçä³ë³). 
31 Øêë³íñüêèé (Ñêë³íñüêèé) Òîìàø (ïîì. 1627 ð.) – êîðîííèé ðîòì³ñòð, ñòàðîñòà 
çè´âóëñüêèé (â ²íôëÿíä³¿). Ð³ä ïîхîäèâ ³ç Âîëèíñüêîãî âîºâîäñòâà (ãåðá Êîñöåøà). 
26.Õ².1620 ð., ïî ñìåðò³ Яíóøà Оñòðîçüêîãî, îòðèìàâ íîâîîñàäæåíå ì³ñòåчêî Òàáî-
ð³âêà ó Б³ëîöåðê³âñüêîìó ñòàðîñòâ³. Ïî éîãî ñìåðò³ íèì âîëîä³â óæå Ñ.Õìåëåöüêèé. 
Ó á³ëîöåðê³âñüêîìó ïîхîä³ îчîëþâàâ çàã³í Оñòðîçüêî¿ îðäèíàö³¿ (éîãî êâàðöÿíà ãó-
ñàðñüêà ðîòà, íàïåâíî ç ïîðóчíèêîì (?), ï³øëà íà â³éíó ç³ Øâåö³ºþ). 
32 Íàïåâíî, хòîñü ç³ Ñâÿöüêèх – øëÿхåòñüêî¿ ðîäèíè ç Êè¿âùèíè (ìîæëèâî, 
Ñåìåí Ñâÿöüêèé, ïðèчåòíèé äî çàñíóâàííÿ ïðèëóöüêîãî Ãóñòèíñüêîãî ìîíàñòèðÿ 
(áë.1615 ð.?)). Ñâÿöüêèé îчîëþâàâ ïðèâàòíèé çàã³í чåðêàñüêîãî ñòàðîñòè êí. Êîñòÿí-
òèíà Âèøíåâåöüêîãî (ÿê чåðêàñüêèé ï³äñòàðîñòà?). 
33 Очåâèäíî, ³äåòüñÿ ïðî êîãîñü ³ç Ðîãîçèíñüêèх – çàìîæíî¿ øëÿхåòñüêî¿ ðîäèíè 
ç Âîëèí³. 
34 Ì³êóëèíñüê³ ãåðáà âëàñíîãî – ðóñüêà ðîäèíà ç Ïîä³ëëÿ. Оëåêñàíäð Ì³êóëèí-
ñüêèé çãàäóºòüñÿ ÿê ðîòì³ñòð ³ áðàöëàâñüêèé ïîáîðöà ùå 1642 ð. 
35 Âåðхîâñüê³ ãåðáà Êîðчàê ç Âîëèí³; Âåðхîâñüê³ ãåðáà Ïîáîã – ³ç Ñåðàäçüêîãî âîº-
âîäñòâà (äåÿê³ îñ³ëè ³ â Óêðà¿í³; òàê, Оëåêñàíäð Âåðхîâñüêèé çà чàñ³â Ø.Оêîëüñüêîãî 
áóâ ï³äñòàðîñòîþ é ëåòèч³âñêèì ´ðîäñüêèì ñóääåþ). Âåðхîâñüêèé ïðèâ³â äî â³éñüêà 
Ñ.Õìåëåöüêîãî «îхîчèх ê³ëüêà ñîò». 
36 Оñîáà íå ³äåíòèô³êîâàíà. Ëóê³àí îчîëþâàâ ï³äðîçä³ë âîëîíòåð³â (îхîчèх). 
37 Ìîæëèâî, öå òîé «ïàí Ñêèáà», ÿêèé áóâ ñìåðòåëüíî ïîðàíåíèé ó áîþ ç òàòà-
ðàìè ï³ä Óäèчåì (Â³ííèччèíà) âîñåíè 1628 ð. (ëèñò Ñ.Õìåëåöüêîãî â³ä 3.Õ.1628 ð.). 
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Ð³ä, ÿê âèäàºòüñÿ, áëèçüêèé äî êîçàччèíè (1638 ð. Ìèхàéëî Ñêèáà ñòàâ îäíèì ç îòà-
ìàí³â Êîðñóíñüêîãî ïîëêó ðåºñòðîâö³â). Äî ðåч³, íåïîäàë³ê â³ä ì³ñöÿ áèòâè, íà Б³ëî-
öåðê³âùèí³, â³äîìå ñåëî Ñêèáèí (íèí³ Жàøê³âñüêîãî ð-íó Чåðêàñüêî¿ îáë.). Ñåëà ç 
òàêèìè æ íàçâàìè º é íà Â³ííèччèí³ (Оðàò³âñüêèé ð-í) òà Êè¿âùèí³ (Бðîâàðñüêèé ð-í). 
Ó â³éñüêó Ñ.Õìåëåöüêîãî 1626 ð. Ñêèáà îчîëþâàâ ï³äðîçä³ë âîëîíòåð³â (îхîчèх). 
38 Ñåôåðè (Ñåôåðîâèч³, Øåôåðîâèч³) – â³ðìåíñüêà ïàòðèö³àíñüêà ðîäèíà ç 
Êàì’ÿíöÿ-Ïîä³ëüñüêîãî, çãîäîì íîá³ë³òîâàí³. Ñåôåð ó òåêñò³ Я.Äîáðîöåñüêîãî âèñòó-
ïàº «âî ñòî êîí³â ³ç çåì’ÿíàìè áàðñüêèìè». 
39 Çîçóëèíñüê³ – äàâí³é çåì’ÿíñüêèé ð³ä ç-ï³ä Бàçàë³¿ (âîëîä³ííÿ êíÿçÿ Â.-Ä.Çà-
ñëàâñüêîãî). Òóò Çîçóëèíñüêèé îчîëþâàâ ï³äðîçä³ë âîëîíòåð³â (îхîчèх). 
40 Íàïåâíî, ³äåòüñÿ ïðî êíÿçÿ Êàðîëÿ Êîðåöüêîãî (1612–1633 ðð.), âîëèíñüêîãî 
êàøòåëÿíà. 
41 Ґóçåëüô³ (Ґóçåëüô, Ґóçåëüô³é) – íàùàäêè Øèìîíà Ґóçåëüô³, âèх³äöÿ ç Ґåíó¿, 
ÿêèé íàïðèê³íö³ ÕVI ñò. îñ³â ó Ðåч³ Ïîñïîëèò³é (ïîðîäèчàâñÿ ç êíÿçÿìè Òåìðþêàìè-
Ï’ÿòèãîðöÿìè) ³ ìàâ ìàºòíîñò³ â Óêðà¿í³. Òóò, ìîæëèâî, ³äåòüñÿ àáî ïðî Ëóêàøà, àáî 
ïðî Äàâèäà Ґóçåëüô³, äåðæàâö³â ó âîëîä³ííÿх êíÿçÿ Â.-Ä.Çàñëàâñüêîãî (Оñòðîçüêà 
îðäèíàö³ÿ). 
42 Ë³òèíñüê³ ãåðáà Ґðèìàëÿ – ç Ë³òèíà, áðàöëàâñüêî-âîëèíñüêèé ð³ä. Ìîæëèâî, 
³äåòüñÿ ïðî Êëèìåíò³ÿ Ë³òèíñüêîãî, ÿêèé òðèìàâ ñåëî ó Бàçàë³éñüê³é âîëîñò³ íà 
Âîëèí³ (äÿêóþ ².Òåñëåíêîâ³ çà êîíñóëüòàö³þ ùîäî ìîæëèâèх «ïåðñîíàæ³â» ³ç Ë³òèí-
ñüêèх, Ґóçåëüô³ òà Çîçóëèíñüêèх). 
43 Ë.Ïîäãîðîäåöüêèé ïèøå ïðî 1500 ðåºñòðîâö³â ó 4,5–5-òèñÿчíîìó â³éñüêó 
Ñ.Õìåëåöüêîãî (äèâ.: Podhorodecki L. Stanisław Koniecpolski ok. 1592–1646. – War-
szawa, 1978. – S.150–151). 
44 Äîðîøåíêî Ìèхàéëî (ïîì. 1628 ð.) – ³ç 1625 ð. ãåòüìàí (ñòàðøèé) Â³éñüêà Çà-
ïîð³çüêîãî (ðåºñòðîâèх êîçàê³â). 
45 Þíàêè – öå òðàäèö³éíèé «åï³òåò» äëÿ êîçàê³â, ÿêèé çàãàëîì íå âêàçóâàâ íà 
â³ê, à áóâ åêâ³âàëåíòîì хàðàêòåðèñòèêè «ìîëîäö³», òàê³ ñîá³ «â³чíî ìîëîä³ ãåðî¿». 
46 Ñåáòî, óæå íå ðàç ìàâ ñïðàâó ç öèì ñóïðîòèâíèêîì. 
47 Óçàãàë³-òî âñ³х ó çàâèùåíí³ öèôð ïåðåâåðøèâ Ø.Ñòàðîâîëüñüêèé ó ñâî¿х «Ñàð-
ìàòñüêèх âîéîâíèêàх», äå Ñ.Õìåëåöüêèé ïîêëàâ íà áîéîâèù³ 40 òèñ. òàòàð, ïîëîâè-
íó ç 16 ïîëê³â, ³ ùå áàãàòî ïîðàíåíèх âòåêëî äî Êðèìó. Я.Äîáðîöåñüêèé íå êîíêðå-
òèçóâàâ, ñê³ëüêè ç éîãî 80 àáî ïîíàä 100 òèñ. òàòàð ïîëÿãëî íà ïîë³ áðàí³. 
48 Êàì’ÿíèé Бð³ä íà ð.Ãíèëèé Òèêèч (á³ëÿ Ëèñÿíêè), Цàðñüêèé (Òàòàðñüêèé) 
áð³ä – ïðè âïàä³íí³ Òèêèчà äî Âèñîêî¿ Âèñ³ (ïðèòîêà Ñèíþхè).
49 Ðîêèòíå – íèí³ ðàéöåíòð Êè¿âñüêî¿ îáë., ì³ñòî ðîçòàøîâàíå íà ë³âîìó áåðåç³ 
ð.Ðîñü. 
50 Ì.Äîðîøåíêî äî Çè´ìóíòà ²²² ç Ïåðåÿñëàâà 3.².1627 ð. (äèâ.: Жåðåëà äî ³ñòîð³¿ 
Óêðà¿íè-Ðóñè. – Ò.VIII. – Ë., 1908. – Ñ.299). 
This article are analyzed narrative papers of the Battle under Bila Tserkva 
of 1626, in particular, J.Dobrocieski’s little-known work «Relacya Prawdziwa…». 
It is marked, its rarity potential concerning reconstruction of appreciable event 
of first half ХVII century in Ukraine. 
